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方法来达到 共享 的目的。其中我们认为，代查代复触文献服务是一种切实可行的方法， 
在实现资源共享中具有不可忽萄睦的重要作用，是值得大力推广，普遍实行的一种服务手段。 








(二 碱少 开支，弥补了由经费不足引起的服务功能萎缩。目前国内的各图书馆共同面 
临着资金短缺j文献资源断档，祜竭和文献服务滑坡的严重局面。昔 日熙熙攘穰，争相惜晦 
的景象已不复存在 主要原因之一是书价上涨幅度大。据不完全统计，1986年起美国每年期 








外文期刊流通量为l52，991册，^均利用文献率为 1．2册， 比1g87年的递猜超过了5o 。 插 
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的 城市污水土地处理 课题、北京科大 掺拌飞灰水诧 专题，齐齐哈尔医学院 生命科 
学 专题， 遵义化工厂 高锰酸钾 专题控索了专题文持ln 条，用户选用其中99条井委托 
我们提供原始文献53篇。 ． ．： ． 
(二)采取开放式服务、走向社会 弥补馆葳局限性 在目前条件下，克假精藏爵限性的 
有效方法是利用社会的文献资源，因此我们打破了那种崩靠自积蒲}舷的封闭型的服务方式， 
将文献查找蒲围从馆内扩大到馆外，根据文献的不同类型和各馆豹错萱l特点有的茴I 的选择 




行的基础建设。 ， ， ． 
1． 了解、掌握京区主要图书情报单位的馆藏特点及文献情报服务的玩目与手段， 
2． 搜集，和用备类联合目录和外馆馆藏目录。搜集中力求广泛与重点相结合。 泛即 
搜集目录的覆盖面广，包括各文献类型和各学科领域}重点即在众多的馆藏目录中重点搜集 
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(三)以 。最大限度为读者提供优质服务 为工作宗旨。 ’ 
代查代复制文献服务的生命力在于是否能提供令用户满意的优质服务。我们坚持将满足 
读者的需求做为工作的出发点和归宿，在实际服务中突出快，准、全的特点。 
l_ 。快 即保证读者在最短时间内获得所需文献。 原则上坚持当日的委托当日处理， 
提供馆藏文献从当日可取到二 日内完成， 提供外馆馆藏文献二至五 日内完成， 避 免 拖欠积 
压，为读者提供高效服务。 
2． 准 即确保提供文献的准确性。 不仅按读者要求准确无误的提供文献， 同时将参 
考咨询工作结合于服务之中，充分发挥图书情报工作人员的专业特长，对文献源中的疑点、 
误差进行认真棱查，及时纠正，避免因简单从事商影响文献的提供。 
3． 。全 即最大限度的满足读者要求，提高查到率。我们坚持以读者需要为第一的原 
则，克服人员少、工作多，气候和交通状况恶劣等为出外代查工作带来的困难和辛苦，对于 
馆藏不能提供盼文献都要逐一根据其类型到可能人藏的图书情报单位反复查找。 
由于我们在服务中重点抓住了 “时间 ， 质量 两个环节，因而我们的工作在读者中建 













































会议号召广大图书馆工作者积极参加这项活动。 ： ． ． 
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